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lIull,diil"lu'r • .\Iod,'nu .\II,liihnlllL:pl1 Ireit r« -nd r
lIul zl:l-1I 111111111 :: IIl1d Holzindu t ru- t 1)1'1 m"dulu
1)i"11 I" dvr . ·:!,i .
lIul 7.III,11I tr h-. ( 'h"r modr -rm- T, '11 port 111. 1'11 1111 llil-II'll' d," H.. lz·
jl" " 111 1111 1Ij! und :!,i .
lIullururlllrll · .\ u (,hIlU. 1I,'ri chl :.!:1 .
fiir Arhr-itr-n im ,'t qdt..h u Zum
11 1;11'-11 11 ,'rk,', .\meriklll1i-pl... , i fi.
II),lruIII"l"hlllllk IIl1d dn hvdronu-chaui lu- \','r ur-h lu bo ra t uiurn di-r
k . k Tr-chni ... hvn 11 nch ~11II1,- in \\'if'l1 . Der hf'lIl1lZl' ' t" l1d di -r 1;'1.
II)drnlll,'rhllllisl"lu" " ,'r. lle h, llIh or lt on llln der k k Techni I'h" 11 Hoch ·
chuh in \\' i" 11. Ih 'r 1lI'lIlil(c,'t uul dvr Hydrouu huuik und dll li I.
II)llit'IU'\1I . tl'lllIlIl( Drp rlen Inl l IJi... 111(('111 II0I11111' :I.i.
1I)lli"III .rho' B,-zi,' hu lIll' .\ l1 ford l' l lIlIj!" 1I 11 Kraukenh u: hall I "11 in ii rz l,
l ir-In-r und n:I, :.!on, :.!:.!,i .
K I" jll\\ oI IlIIlIIIlPII in Ö.I"ITI'j,'h . \ ur ·h lil n zu r F;;ldcl'\llI~ d,'" Ill\up~
" Oll hi llill "11 IIl1d . • 11;. :.!:.!I
I,
Illdlklilur liir K m l t · lind .\ , h l' lt IllII 1'11I11l'1I IJI'litlJl '''I \rt 71.
1II,IIIslri,', Orll" lli ·I\t io ll. formell d"r 111",1 Im'lI WO.
,'tlldi"11 iihl'r dit' .lIt tl'il'n 111' 1',1 "li , Li;,
IIl1d <:1'11 I'rh" ill \\' i"11 Ih, I'.mrll·hlllu " ' li lIud ZII'I" d" 11 0>11 eil tt'eh·
l1i I'IU'II :'1111 "UIII. liir :!i I
111,111 Irll'hllllll'lI • .\l od , 1'1\(' "i 1
111I11I.lril'llt, Hoh.,lh('iZllIl/Z. lehrj iihll 0' 1:1t hnlll n 111 - :ll i
1lIl:"lIit'lIr. Il i" II(-U" Zi\'il "Idnllll' IIl1d d't lI"d('nkultur ;'lH" .
IIl1d l'IIIt'IIIl'hllllllll( H -t
. \ pl"im' Z lII " pn l' Itlln fr d \ ',11. ndl du d"lIt I'h,'n
. \ rt" lu tl k lo' II' lind ~17
111 "lIlrlln'. T. IUII clll H " .. h hull'n uud 7:.! 1
11I""III"lIrllr,11I1I1I IIl1d .11,' Bod " lIk u lt ur In ,'nil UI"I I Ile 1If'\I( Zi, il · :lli.i
1IIIIl'rh,'rLtl'r Ei " 1I1uU1I 1I1l'1' \ prk. i/ll 111. I IId li .J hrhulld"rt Dit· 7 t .
1IIII,'r,' mi tl,·1 "1,'ktri,,,'h,.1' \\ ' , 111' 11 tOIll t. h, Erf -I "hili) d,' 1-:111·
H:!:!, 07
1lI"'rllllllllllllll' 1I,'l1it' lIl' .\u «ollul\ Ih' 1t'1I I!I\ 1 Ili· :1"
11I','rll lIullllln I\ ii lt .' k o ngl e /j ill \\ 1lII, um,) IIf U 11 hm., lIuf B"d"lI '
kllltlli 111111. '''1'\1 IIIdtt, Z'I"i,' 1I"III'ht üh"r d"l1 11 . 7.i
1 011 '1'1,13 fiir 11I' lo!:" " Ulld t ,. EI.,ktri7it.1 in lurill , 7 0
Irrllll.Lt ulld dip olWllli Itioll tl' ·hlll eil(' "'li 111\1 i 'klullj:!. Dip lUl'hl,'ch ·
1I1~('h" Eilt \I irklllll!-( • :1:W.
1I111~"II • .\ 11 . dplI ,'u /Ilpfgl'hi"t"tI ih.'i .
1I:1It"lIbl'll" I 01111'''. itioll, I>pUl dl'-, fr ltlZÜ i ")ll ulld 711,i .
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• fi.11
\I 0 11 t I f" I 1 ,
d 0 I' I. i\I.;.
I{ il It" I (; 11 11" c' h
", ·llr h ru l. I\ ofra l LOllis .\dolf (: öl
Bph . 111 Zi\ il. lngl,"iI'IIJ It lld o ll
In/{. IIl'llIlllnll 11 11 g ,'n . ... ;\j!I .
Kal'l 11 /l I' I' 0 r . ... :!:I:!.
\\' ..nzel Il (I h " U l' !! l' r. * ((ill
./uliu .\ l u v l' cl "I' * 1:> 1
I\NnlIllln I't 0, (' It c. :!,IiI.
\nton H ii l' k er. * 1:1 .
1I1 Ing II pin ril'h " l' h 11 i I' /{ 1'1
\1" IInde'r \ \ i eIe 111 Ln ,·:tll,,1'
lI ;·hr,'II. Brücken- und \r aHsprhllu !pn IIn dr-r 1II11,'rl'n \lart·h in
lIarhun:. Vr-rh und der l ngr-n ieu re dvr Siulhuhn . '1'11\1 ahlcu :!:!:I.
1I11rdl in ~I ;ihl'l'n . Briickeu- und \\' 11 «-rhauton an d," unu rr-n
I ' hln e, Disk ussio n üb or di .. ,'tullIl'f'l'llP <:1I'i"h t nuudnmpf
.)fi";
I'''U 17:!4 . Die :"hellIllilzpr Dam pf * HI~2.
111' hlurn beliebiuer Art. l ndik tor für Kra ft und Arbe-it . il
Fort r-luitu- auf U '!l1 ( :ehi, t e di-r Fla 1'IIPllfuhriknt iHU eil t1, I ~ 111
I üht UII ' tlf'r F lnsc henh lus - . * :!4 I , :!,)j
Lokomohik-u, Lo k o nu u iven 1111,1 ,'('hili . 1)1'1'
clurnpf uf die. U'!!" ta!tulI~ der Dumpf-
n 'l' hin l'UlIlh12I'. t'uer di e T ri nk n i-rl« I'hnlillll lC
d azu d leuende . li~ I .
n a r hiuI'na uhl2l'U. Rm innell« K ühl . ~ :! i
1I111,'rit ' ? \\'n I is-r-n w irIil...rdn \\' .. I'Utll'1 1''\ klri/itill!ntltl'" I,.•
Iaueru und !!' piilt e Dilm rn e , derr-n Anwt-ud lmrkvit , KOIl i ruk non und
\ crnn chlagung. t'her ueUNI' ~ Il'lhotlen im T Ipllll'lI1>nu 1-1. 11
hplon· -. li,j·1.
11 11 \imalt' CI' 'el1\1ind.igk"it d ..I' , 'nug. uurl IJI uek 11 l ~ " .. :illit
BI (' h l l'lI n i ~lI l1gs\ ' id r. tnnu. \H'i dopp,'lt\1 il'kl'llll,'n ZI\ rllill
"her d.ie \ ' crrillgel'llllg (I!' l ' nglpiphfi"lmi)!kl'i! 'I'MI.. tlt'l
fi)rdcllIUg der . * ZU:!, ... I. S.
1Il'hrj iihri::t, ErfnhrungcJl ill ill(I,u~tri ,11 pr l{ohiillll'iZllug. :11,
.1Id ln \ 11::1'11' K n-isc!ll ip(lcl'. l\ on 'chu lIlIg tipI' Eisl'nkou t I'lIkI iOIl "1111
* ~:l!I .... 4.j·1.
1II'lhu.1t' ell'l' Kohlellllni 'n!llChll ll'. ('hpl' "im' nl'IIU .'" :lhll .
lIl'lhutlt'n d,'r T r illk \\ Il" I'I'I'pilligllllg fiir t1it, \\'n 1'1'\'('1', orgllll /{d"r . 11I1t" .
. ' ,," 1' , i Q.
illl Tal. pern'nhllll, Ei "II1>l'lonlll/LIIel'll 111I(1 ll' piill! I 1'1111 n1l'
c1p, ..n .\mll'llI l1>nrkcit, 1' 011 tlllkti"l1 11 IId \' e l',l ll dd,lgllIll! I 1.1'1
lll'lIpn- . 0,1\.
m~hadi "irdlf' ill I\ l lll l> m g. ('1>,,1' d"11 IIl'1llld d"1
lIiU lillldl' i!l1 1l1'1ld c dpl' .\rchitckII'U. nit . :!~O ,
n.IIIt 'rnl' .\ 11 fühl'lIu/{"1I freit I' L!!,'ud.t'r I\ " l/ d iid ,pr , 2:!I ,
Ball 11 fiihlllllgt·U Eillfllll.l tl I' Ei puh,' onl> 'IC' ",f
B, IIkllU I. i IH'r . :3:!1.
(dlßplllwnlngen. ('hpr ,li:!.
Iwlll 11il' Orglllli, al iOIl fonn"l1 cl "I
In,11I triel> HIt Jl. :>,I .
TI' L1bl'ortanlnl!l'1I ill\ 1)i" 11 lt 11,1'1 11 01/ ,,' \\ IllIHIlI" ulld 11,,1/111,1 1 111
I 1>,,1' . ~.I .
Zellll'lItfahrikalioll mit !Je olu lp'l'r l\"rii"k whl' " 11 ,I, I ,. 111
in \ ' iillijZ hof. ";':!II
111t1,'rnl'r ll ' l('h l>llll. ~:inlllll.l d' Ei "nl>,'toll ,"f Kon 11 IIk t I ' " 1 IId
\r('hill'kt 111 ""im , '" l i
TIII'''ill..n'' 11 , t hel' den . l~ "
UUIIIIIllulI 0 \ i.. \'t'I'"I, ielH'nd .. l ' 1> ..1 i"ht d,'r I II h'wl, 11 \, Ol' l 11
1 Jll'n. 1':111 I('hlln' ~" ..hi, 'ht" d,' Etl i"h :!:I.I ,
UlIlur . Bl'l(·, 'hnung tier K UI'I>,,! ,,111' ..int' \' I('IZ\ li lld ' l \ 11 1 '11I 01111
... :!~S , * :! I ~ .
UII~I'nlll fiir Inclu triP lind ( :PI\l'll w ill \\'i"II . ))11' EIIIII<·hlllll"11 'nd
Zi ,I.. d.. 1)('111'11 (,-phni "llI'n ,:,!'1.
'I.
1."k lJlII"lhl'lI uif de: '1' UI'I 1\('1 Au 'Ipllu n' II" ';'!l;, .
_ \"("It ' ll u-llung in Hlii ,I 11'" ;.,:1
,lei I.. k i", H" rei ..hi chr-n 'I hahlH'n I!it, ', ll1wll /l" :!hO
u nd • «hit lnu ..hinr-n . Ilpr Einl\ul.l ,I<. 11 ..il ,lumpl a ul (11f' 11"
I IIt UII dr-r I" mplmn r-hiur-n, I.okolllohil,·n .";'0;, ';':!I
L,,"t IlUlJlh 1\ I" 11 LIIf dr-u Linien ,!t'r ho ni ,·h h.., I."j.!0 1111 d" n L mit
hahneu Dip Entw ir-kluuu dr-r :11 .
1."lId" II.'r «lek tr! «he l 'lIl"rgrlln,1 chm-l lbulu u-n (h" \ "Ik.'}u und 11 '
h ü liehe Ent viok luug dt'l ,I!I~I .
L ii~ " .' IlU u- -hui r-Iu-n l'nlerri"ht r-. Einl 10.
I.ii 111112. 1In' (kn Hll I. K Cln j.!I" U fiir 1I,'i/.unj.! urul ..;,:!:!:
on Ei pnhahnlunupl. in Europa mit h, omlt'\" 'I Ik n ll'k ,..ht I ~un ,It r
I.iiftllnj.! llliage fÜI dt'n Tauorn-Tunnvl Ilip kiin t l« lu- :!:I"
Krunkr-uhäu» 1'1I. lIeiznnjZ lind :101, Ol.
l.ii ItUIl2. a1l11121' fiir den TuueruTuunel Di,' kiin t lir -lu- Luftune «u
Ei pnhahnlunnel. ' in Euro!,ll mit IJ(' «udcrvr Il,'rill'k i..hti gun dt 'r
:!:I!l.
I.ull 111121' .... hncllhrem'e. l ' '\H' \ " ' 1' .uch« iih ..r di" Ihll,'h, 111 , 'I
«-hwiud.i rkeit d e r * ~ I .
I,ult<l·hillllhrl. insh 'sondl're d r-r .\ I' ,'o pll1 lll-. Il ie I':nl ll i"klunl/: tI", HIli
xm
-".' hl" II,.;(· II. Die BC\\'t'l!lInl! dc \ra ,' CI" in Kammer- -. • 27li.
- ( 'bel' die \'clkiiI'ZIIII!.' der Auslaufzeit bei Kammer- - . * :i:ltl.
:'dllU'ith·\,iir llll . !':. ·p el'illl elltl'lIl' Bl',tilllmullgen der - , • .ill:l .
~dllU' lIhllh ll l'n . Ilil' k iinft igen \rielll'l' e lek t risc hen L'ut ergrund- - . :?,i:?
\ .orkehrs- und w irrsc huf t lie he Ent \\ icklung d er Londoner elek-
\I ischeu l ' n t e grund- . • ,inn.
~dln(' lIhr l'III"· . .'CIIC \ ' ersuche über di e Durch-chlngsgeschwindigkcit
dr-r I.UftSllUlo(l·' . • :?l.
:' hlll'lltt·II'::rallh . ( 'bel' den Siemon. c hen en , 110 .
:'f lllH'lIzlIl:llIkllllllllh" 1I der k . k . ö~teneichi'ehcn , 't allhbuhnclI. Die -.
• :?!iO.
:' r h rif t h, it ll ll ~ . Briefe an dit, , :::?, 79, wo, In:?, • :?7Z, ;JO-J, :H~, :I:W,
WO, 4:ll , 4-J', -J()4. 4in, ,iI:? ;i44 . .iOo, ;' 7li.
-"r h l ~h hl'lI l1s l l r ll l' h ll ll l: tI"s l!('radl'lI Ba lk ent riigers re chteckigen Querschnit te-.
KIII'\'I'II reiner . • liI.i, • GZ .
"'rh 11 11' in \\'ien . DI'I' heut i c ,'Iand der Hvdrome -ha nik und da hvdro-
I1lCl'hani'l'lll~ Versuch lnborat orium der k . k . Techni che u H"l'h. -
ti I.
... ..huh-n, 1\(,tJ'Rt'htllngl'lI über den lnterri..lu und das I'riifungs\\ escn
an den Hoch , 741.
Ilie Zukunft un 1'1"1' T echnisch en Hoch- - . 70-J.
IIl1d I nueniour«. Te 'h ili ch(' Hoch· - , i:?li .
,· d l \\ a 1.Ulld Bri I('gl! In Til'nl. ( 'bel' Beziehllllgen Z\\ i ~('hen El'zlagl'l'stiillt'n
lIud (:e1>il'l!,hall iu der l ' m gelJllul! \'on . 4 14.
." ,' Ii\\ l'd'·II. Il ie \\' a "el'kl'iifl" - ~ uud den'n ,\U'ulltZllU~. • 7.i7.
Srh \II'iz. "' t' lle t'lektri ehe Bahneu iu tll'1' . i!i-J .
Srhl\,'r.' \rl'eh el ·II'''lIIzllf!tördert!ll!!. ebcr dil' '''ahl der 1.\\'et'kllliillil! leu
I'el'io,ll'uzahl fiil' . 140 . I>i, ku ' '' 11 . :?(I:l.
• 1'i" I's rhilf.'. ('1>l'l' I"('hiitll'u llll \ra- .(,IT"hl'ke"cln VOll - 11, I :l.i .
"'i .·III'·II",'h,'r I"l'hnelilele!!raph . Cbel' dCIl - e n. 1·10.
:' i1ht·f!' f7. '·. Die Zyanlall~erei der (:"Id· IIlld -. HOf).
. ' i lU!I' Cl IIICl r lll l'l ll lIud l'ill ('iuf/lehl' \ ' e l'fa h ll' n ZUI' Ermillilln:.: dl" F..hlel' .
1' h t'1' di .. (:enaui/o':kpil der • :1.i7.
l'oillll'rhi ldllu!:t'lI. ( 'bcl' . n:?:?
"'CI II U11' HI·.. ht" lind l't1il'hten de- Tel'hnikpl's . Jn:?, -Jti,i.
SIll' i";("\i,s";l'r · Io: nt hii I'tllng~\'el'fahll'u I' al l' n t Bnhtlll. I>II..~ -. ·17,i .
"'I.ilul dl'l' ( ;(' lIIl' illd e \\ il'n, Bau IIl1d lo:illl'il'lnung tlc.~ .Juhil iillll1"
171 , • :. j,i, • .ili I.
lo:r1ii U11'1'11 IIgl'lI iihcl'lli ' Fcrnhl'izanlage de . Iuhiliilllll~' 1" . I.:? , • .-,Iiti .
-"taalli('h" Hohiilhl'hiiltl'l'anl gl'n ill I;alizil'n . Die -. 4 . • :!s;;, • ~Ol
- \\' a ' ,'l' l'h llu ll ' n in Bi'hlUt'n. J)ie -. 1:?7, • !i41.
...tulII'hahlH·lI. Die I"chnl'lIzuglnkoIllOli \'en deI' I . k . ;i,terreil'hi,.. lll'lI
• :?IiO.
"'luIII"l'i ,' nhuh lllf'f\ , ult llll!:. Da tcehlli. ('he \ cl. neh '\\'e eil hei der 'i,t .. l"
I'l'il'hi~ehpll " . Lin .
Di(' HeorganiHalioll tl.el' - . , 1),'.
:' Ia d l T l'llpplIII . I' ro i pJ;t ..i11 1'1' .\ 1> \\ iis, cll'cillil!ullg 'lllllage deI' . 7Ii::'
,· ' lId ' hllh ll. Die Io:nqll..tt'. IH'tl'l'tfl'n<1 die Elektl'i,il'I'UIl1,( cl.l'l' \\'jelll'l' , 11
l1Iul iihl'l' die .\u,'ge-taltllll' del'~l'lhen. \ ' el'1>l'-- ol'l!ll1,( deI' \ ' l' l k ('h l'~ '
\'('I'hiilt lIi" t' "lIf d"1" \ \'i CIll'1' . I 7.
~l:ltltrt' !:IIIi"r11I1 :,1 \'011 . \ IIt \\ "1'1'1'11 . Dip l.!'·plllnlc . H,i.
~ lliolt" • . "'111' ~ I et hodl'lI der Tl'ink \\ :~'Hell'eini"lIllg für dil' \\ 'aH,' l·I,\,(·1.°I'!!11 11 '
deI' . iSO.
Stii dh' ha ll• .\ u s dl'lU - . -J1:1,
ZlIm lI ' lIl\1l a l't nl'if fiir .\r1lt'iten im -. 4 I.
Slahl. eim' Io:rl.ell!!ullg und \ ' 1'1'\\ endl1ll\!. Elekll'o, - . 1!I:.l.
-"'uhll " rfuhr"11 11 cmult , Lilllll'ullr/!. Da' Io:lpkll'O' - . liO.i.
," tulId d.l'!' Il \'d.I'OIIIc<·hRn ik uu,l dll' hv,ll'llllltlt'hlllli,c!w \ ·" I',' II..h,l"hol''''
IOI'lIlIN (1.1:1' k. k. T e hni. eh ..11 1I" ..hsclmll' in " · il' tl. DI'I' lWllt igl' . Ij I-
1'italiJ, dcl' Slock\\ l'l'k ra hlll 1'11. Zur • !l7.
S'atl rh.' B"I'l'chllullg n'n Tal pl'lTl'll . 13eitl'ag zur - . • ' I .
, ' la u. Zur The"l'il' de' 1" .. I 2.
~ t a ll h ll h, :: , ' lIIit he'"llll..I'l'1' Bl'l'iick,'il'htigung d,'l' \\iclll'1' \ ' '' I'h:ilt lli ....
lo:u'lIlI'I" ZIII' .\h\\chl' d ..1' . 5,i:?
"'Irirbrh,' 1" i,'I'u ind IlHt l'ie . I"tlldi"11 ühel' dil' alt· . l.i .i .
"'1l'IIulI!! d .,1' T I·"li nik er.•\ u, chllH für die . \ \' a h l. I:!ti ,
Sll· r" IIIIII' CI !!m " h• • '1'lIl'nlllj.!,'nlllll d"lII (;l'hil'!t' dcl' I"tl'n,,,phot,,gl1I11l1lll'l, i..
11111,·1' B,' plPl·hunl! d.l' - l'n .• 4 .
"t, rt'IIJllwlll!!rllllllll~lri<' IInl.,1' Hl', pn...·hung dl's "ll'II'O<luttl~llIl'hcn. • ' ..111"
I'lInJ,(t'Jl allf d ..m (;l'l.il'll' deI' - . • , 4.
",i! in dl'l' .\I'chitl'ktm (l!'1' n,'~en "lI'\. DeI' ' 7.i:?
," l l1r l.hlll lll. 'c!l\ \ edi chl'l' Illg nil'llr· Illld .\1' hill ,ktl'n· \ l'1'..in..ioiii 111 il!"1'
BI' I, ud i,i:?
"lllrJ,\\ l'rkrllhlll"u. Zur ' t /ll ik dl'r .• !17,
...,,,(fll ",'h," I im Lich\(' Ill'upr Flll'Hl'hllngell auf dt'm n(,hil'l" rlel' plt~' ;111",
gi,,' llClI I 'hem il'. I)ie Bed.l'utullg (11'1 \' l'rdallllng fiir d " 11 Zell·
Ilil . • l i 7.
"'l rIlß"lIhahlH'1I Illld K llllt l'" lIc d,' ,O' I1 )('n mit hl"llndell'l' Berii. k-il'htig-I!IIL.'
ti,"1' , 'll'lIlIIZt·itziihlt'l. Ellt'l'l!il'\'I'lh"lllll'h hl'i . :l:l:l.
,' tn't' k,' Zil'l ,Ind El!gl'nhlll'g dei' Ka i pr FHIIIZ ,11I..t Bahn, Di,'
H u t " t' l lI lI l ~l'n nul dl'l . i!ln.
," rÜIIIIIIIl:"1I ill dl' r .\n· hill'klur im 17., I ' . Illld, I!l. ,l a h rhll nd,l·I't. Ilit ,
kin ..izi li 'dll'1I . 11:1 .
. '1ru 111 ulld . "inl' \ nlll'lIdulI!!. ('111'1' I lrl'lJ' ti:lj
'ruUl zl'it7.iihkr. I'IIPI' 'i,'\ 1'1 bl <I111'h hl,j ,'trallC'III,nhIH n ulld r 011111'1·11,·
d l' ,,,11"'11 IIl1 tl'l' 101" IIldel'cl' Bl'lück ithtil!ulI!! ,lcr . :1:I:l,
"",dit'lI iilH'1' die alt '1I'il'Ji""hl' Fi-C'lIindu,' trie, I-'.i .
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tlllllll1!U r
I'h ) , iul u!:I,.; t'lII· ( hemic. Dip Be lll'utun!! deI" Verda uu ng fÜI" d en Zell-toll ·
wech el im Lic ht e IIl'11I'1" 10'01 c lu uun -n au f d"11\ ('l·hipt e d t-r . llil
• 177. '
l'ula und die dnzu di enende ~111 «hi ne nnnluze. eh 'I die T riukw a PI"·
lu- l'hatlunl{ Iilr ß:?I.
l'lu.,li rhl' Heknn: t ruk t iunr-n f" ,', ih-t "idJl·ItIl'l"l' hO.i,
I'ru:: . 11I1{t'niC'lIl"kamml'l' im r iinil!l"C'iche Biihnlt'n .'eu wr hlou , :?71.
l'rt 'l,h,·" t'rh llll!:";, ,\ UH,'(' huß, \\"11 h I. iH!l.
l'r"ßlllfllll'rkz"II::" , Chl'r .• 10,i .
l'r"IIß"II. ,'1'111' Th oll"I'\ '(,I""I'dnllnJ4 tur .• .).)
l'rlllzllll "11 tiPI' Acrodvnamik mit ht' "nd"ll' Ilt'riil k ich igung d er Flu!!·
t echnik . Dip Ent ;\'i"klllil r dl'r :ltl4 .
l'rilulht',ll z 1111 l ' rn nerzen in Ü t erreich . Ill'l'.hl'l·"hlllllielll'
I'rn!"kt einl'l' .\ 11\\ ii, sr-rrr-ini 'Unf!S!11l11!!1' de-r , ll\d~ T roppau
l'rnj"ld i ,'rll \"II"I'l'kraflanll1 rou in den .\ll'en Ch"1 ei nnn-
und • :? '! I , • :10.-,.
Pru illz tlldlarrhltt'ldllr• •\Ih' . 7:1~ .
/'riilllll::'·II. Il nl l ha l'h ' il ' ,:14fj ,
l'riilulI::";""";I'1I 11 11 deu Hoeh-r-huh-n . Ilt'll'Ilehlungcn ühel den l 'utcrrir-ht
u nd d ll . i ,j I.
l'IIIUIIPu. ('1",1' die ' e lTilll:l'l" lIl1 ).( lh' l'nl!lt idlt iilmi rkr-it urude d"l
\"11 'l' l f,inl"I""' .... dt'l' run IIn.lI, 1I 1'1' ('h\\ ind i 'keil d"1" , a lW· IIl1d
Dm..k\"h,'C!. i\ule ulld d" BI' (·hh'llnigllll!!,,, idl'l 1,IIIdl' 1"'1 d~,pl'l'll.
, .l'il'k" IIl["n}\\ illin)o(,' . .• :!!I:? • I,
IlIlzaula::"II. l 101'1" modl'l'Ile (;IIU , .',7:1.
Ctll ,·r~~·hniU. 1' 11 1' \1 '11 Il'in I "phllhl~t 'lnl'llll'hllnl! dt· 'eln(!l-n I\nlkell'
~ragl'l.· r"l'ht,'"ki '1'11 1' .• fiL;, • H:!, .
Z III' d ll'l'k t" l1 B(', li ll1ll1 l1l1 \! dl'r \l'lI1l1tllll'lI ill1 ulll'pl'lt ollll1i('l'tl'1I Ht'eht,
1'l'1;. 11111 .
Itllhll1"u. ZIII' , 'tIlI ik d,'l' , 10..k\\"1 ~~. ('r;
ltu"·UII. Tlllhll·..hlii (', ,', Itll1 hil di, Ilo,hohn Oll \11.( l~l1, fi:?:,
ltu'IUJII'II,' I ' iihltllll,, 'IIIn;'llIlllln '"n' 1:?7
It"rh'" lin d 1'lIichl" lI d " T "" h llil ' l . ,lll.i,lll . I!I:? lti.i .
ItI-rht''I'l. il:,'rl) lIl'fH" hll il l rlll\' nl'l'IIII'1 ( hilI,!>. 11l-I'II,, 'hlln'dl' !!11,1t/"1I
IInlkl'1I1l"iig'I ( • HI.i. li:?
IC, ','I."'rk'IIIt'r,rhuiU. %111' dil,l t"11
d"l'pl' ltll l llli l'rll'1I .• l!l!l.
Itdu.rll1 d l" (' nh 'n t ge 'l'l Zl' . EnfJlIcte iilwr dil'
\ "1'\\'lIlt lllll!" . ,i \li . i, 'O.
1t"::, 'llInl: d" I'ntl'ntrt'"hle fiil' EJf indlllll!l·l1 .
\""11 i. , '0\'1'1111)1'1' l!llll 1.111' ,i:?:l
IC"l:III!"rllu:: \'on .\ n t \\l'!'J" 'n Ilip "'pllllll" , lldl · !I,i,
IC"::III!"rllll::, 'n dl'l' (:'j,(l'n I IU t lllld ZlIhllllt i hel FIIIIl ·
1t1'::"hl'rllll l:_lllan fiil' " la ·('lIflll't. TI ·il· . * H7:1
1C"lhllll:,1-\\i,II'r";'uud \'on Flii i~kl'ill'n Dl'fo! lI1 011ioll \, idt'l 11Ild, t.ln ·
j,(I'ntillll· r oh :i ion 1I11d 11'1
ICd h' ·nh,·r::. \ 'cl'l'in dl'lIt eh Ing' :I;1'1I1l fiil
\'llhll'l!. :?:?:l.
Itl'ill" ,' .. llIIhl l('a n ~II'II ..hllllJ,( d(, ' gl'l' Id ..11 Il,lIkt I1tl'' gl'l It'chtl'..kigl'n
.(l~ 1(l 1' (·hllil! .. , I 111'\' 1'11 • HI:., • O:?, '.
IC"IIII"III1" I \\. 1 , .. , ' \1 I I I 1 k
' ~ ' I ' I 11, '1'1'\ "I ol'gllng , "I' :--'lll 11' _ "11" "t 11', ('n '1'1' 'I in '.
\\ n "I· i 111t"~ui::nn &:'lInlll::" dei' ,'lndt '1'1'01'1' 111 I'loi"" t '1I1t'1' \ IlI\
111'1'" .\lI, .. hllil. \\'n h l. i!l!l ,
IllJ I. Ih 'l'i" h t iib('1' dip, ' Ind i/' n . IHn. • 4, :1.
1t,'l. un'lruldi'"I1'lI 1'0,' ill'l \\ ' il h l' lt i,'I'I'. 1'1" ti I'he . fitl,i.
1t"fIr/:lIl1i lItiUII dl'l' ,'Innt. I'i "l1hl1hll\ "1'\\ ,llul1 /llt . ,11
\C,'\ JI'r ' 'li I) L " I L ' I ,I ' .. ' •• I nl! (I'm ( 11'1111 1'111\ 1Jl(" un, 1'1 ,1 ... 1111
I, \NUU • \ 11 "'IIIIl , B"licht I I:!. J:?I. I:? \\ "hl. 1:.li
IC uhiilhl'hi,It,'rlllllu:,1"1I in nn lil.il'tl. Ihl' t, • :1 ,i, 4111
Ituhiilh"izuu::. ~1 "h l'j ii ] lI i gl' Elfnhl'lIllgl'lI iJI indll tli"IIt·1' :1l7.
ICuhrJ", l'I \ oll ,', (' '" h il!" ' II. 1' \1('1' , l'h'idell lln \\ n (I' I; .i .
\Cuhrlll'l1.", Ein "rlphi "IIt, 1'lfnhnlll.,u'I'll(hnlln!-!d,·, \\a "I'''·illllll! '
I • 11:1, T a l'. I hi \'I . l :!lI, :1:,:1, :171 Tat \ 11.
CIII. l'hllll::"11 allf d.el , '1I'l" ,k" Zil'l dorf F, "'lIl>lIrc 1ft r 1 .11 'I Fr IIZ
.1",',,1 !lahll . lJi" 7!1!1,
~~Irh\l'r , ' iilldi ;z" IIl1d , '(·hiill.l'lt'i 111 ~ 'li O.
~ :IIII"II . \ 1'1 1I1'h,' iil>,·1' di" Klli,+f, til!k"1 dei 1'1 ,ni ""n I,i l .
, 1· I,ulli (lUIlI) . • ·I'II"'l' EI'.(,Ilt'IllIIIl!!CII im I..klllll\l\hlll III1I'h d"l
\11 1"lIulIl! oll . Ii,i.
sallililr,' \ lIf" 'l'd l'n lll)o( '1I /\ 11 d l'n BI111 \nn 1 IUllk"nh,lI' 1I 11, I li, :100.
"alll: ' IIl1d 1l1' 1I(,I;\\l1 1'1', 'i ll l, ' lind dl' 11' ('hlelnil!"l1' id,,1. land" hei
dOPlli1t \\ irh lIdpn Z\\ illillg I'lIm/,I'1I I h"r dil' \ 1'I'lI'!!"'"I1j,( dl'
I lI"dl'il 'hf;"lllIigk"it )0(1"<]( dt'I \ /\ "rford'lIm (11'1 1lI.1 imalen
( :c l'h\l illdi 'k"il dl'r , :?!l:!, j
. r ha d" 11 /\n \\' /\ '·ITohl'k." ,,111 \ oll ,'l't ..hirlen , I 1>"1
-"l'hillZIIII'l.;l"r. ,'/\,,11\'''1. lillldi '" IIl1d li,lI .
-"rhlliltli 111/11"11,1" ", ,, n 11 111 1ioJII'1I illl 11(lI'h l llll li l
, '1'Ill' lIIu l' z,'r I lll llll'flllll ,'hin" \ on 17:?4 1)11 rll:? ,
rhUf,'. I h"l ,'I 'hüdl'lI nn \ /\ t'1I ")n "n , H · n I: ,i ,
,' r h ilf lllll rhllll'lI. 1)"1 EillllllU d,' 1\,'iUdllmpf" 111' il \11 l!t' lIlItUlI'
tIl'r Il allll' flllll l'hi ne n, L<>lolllohill'lI. L"k "111011\ 11 III1lI • iO,i,
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i'hl'rlautlI.I'nlru1l'u, Elllill" Ü""I :.!'1!I,
1'101 r.lrhl d," b.. 1..IH'IIII"11 .\"l'lIl'l.lIlt,\ (" 11 LIII I, },1I11' 't 111 I'
1':l l'i" h ~ llIlIlI l'lulIl 11\\ I" Vl'Il!l"lI'hl'lIdl' :!:I",
• n!!uri rh r \' " rll/lllI l fiil' lI illlll'lI "hitT hrt 111 n "11i1l 1111I J"j 111 :!II
tl'mh(,1 1\11 1. Ilpl'id lt IIb"l ,laI' \' l' l hlllld lll ll ' I 11 11, I' 111 h
l'!'lrhi ,h- , :2\1 .
• n 'l,irhliirlllh:kt·\I-l:rtIll der \\'1\" "11"'1'11"1'1111', U", 1110.
di"k"il du ,'UlI' 1111.1 I>ru "kl u "1'''1110, um) ,I<
",,1,'1' t lI"Je 1"'1 (1111'1' 11\\irkclu\t'1\ Z Ililill y 1'1I11l1
J ill)(11 1I1I1l d,' .• :2! I:.!. I
, nit,'r ui/:,· 1'11. d, I' Zil,l tll'''il(11I ,\III'U 1111' \ "/ 11' h IIIt I
ph' ik.di ..h I""hlli ,'111'11 """'il 0[""11" 11 (11 <I In
rnlt'rt' \l lIr" h in :'Il iih l'l'lI. Il rii('k ( 11' 111111 \\ 11 "I (, 111 11 \11
• 1I1l'rl/rlln,lhllhnl'n • •\ 11 ,kill 1\'111 ' 'hi '" 111'1' Il "" h 111111
Il ut dJ! nd 1I' '' ' h IIlId ,:\11,
'nll'rj(rund-rhn,·lIlollhnt'lI. I>i.' klinftll!"n \ it n.', I. tn I n
\ ·el'k ..11I Ilild \\lIt ..h"ftli ..h.. \': 11 Ilkllll1 ,!tl L••n.lol"
In eil '11 .. ,i! I!1
Tallt llen, Turbim-nchur Ikll'l i tik :.!l:!
Tul IlI'rrl'. ( ln-r dr-n Bau d I' 1:, UlI\ 11,1('1 :I:!
Tul I"'rn·n. lI l' i l rn~ zur. tut i-clu-u I\ l'n ' -Iuuuur Oll
'f a H H'rrt' ua n l :!I. ('1 ...1' d"11 1111 11 <l1'1' (:I'''II\••dll,'1 Ii I
Tul-qu-rrenhuu . Ei ('I1I",lolllllall"[ 11 IIl1d ~I' I'iill" II IlIIlIlI ,I, r-u \11 '1
harkeit , Kon tl'UkliOIl IIl1d \ CI 11 "hlll~Ulll 11111 111 U11 I h d
im . fi;,\t
Tall!!I'nlilllt. K" hii ion IIl1d HI' i hu lI ~ \\ id"l 1 \IId 'Oll I 111 I ·kl tt '1 I I
('"m t ion vidt-r lalld. • 0:1.
Tuur-rn. Eill n1'1U'1' (;olll"I'ZlIlIf,,'hlul.\ in d"11 l lulu-n I,d
''['1111Ill'I. Il i,' kiin t livlu- Lii ft u lI ~ '''11 I'.i "II),ahllllllll\l'1 III 1.\ 1"1'
mit 1)(" «ndr-rer Ilel'iil'k i"htiJ!lIl1l! dr-r Lil!lIl1lj( anIlI" Iur d, I :!:I"
Tve h nikr -r, \11 chuß fiir di,' ,'1,'1Iun' d, I . \\ hl l':li
in der \' ( · r \\ A lt ll n~ . l ir-r 7";;)
•'"zi 11(' I{(,...ht» und I'11i"hl,'n d,' I\I:!, In;,
Tt'rhnil.I'r. dllllt. K Ulld " "" III1 "" 1I d ..1' ,t,'nl'wlll"dull I1 >12
Tr-elml-rh e ,\I'hl'il"'or ';III~" mu-h dem 1' lIi... ,1' III~" "11. d( I' zu 1 u
,\IIJlI, IIn' Yersur-h eiuer : \IMI,\" ". dr-r ph . ikllll, «h 11> '
EIII\ ir-klung il'I'UII' un d (I", 01' 11111 ,111011 ,'lIt'II' 11 k luu
f ('h- :l:2ll.
1I" " h chu l in \\' i" II, IJ('I' Ill'lIt l~" , t a nd rlr-r 11 'dl'''l1l1 h '1I1~ 111 I
du' hvdrom« -hani ('hl' \ 1'1' 1I,·h 1""01" HI ium <\"1 'k k h I
1I0('h ·"hlll"11. Di,' Zuk uult \111 ('11'1 ,tt l
IIl1d I 11/ll'l1i('UIe. ' :!Ii .
Liu-rut ur im l Iiou I" d ,'\' \ 'o r l' l'iifll l1 /l lIibllo '1"'1>1111 uIIIIII" 1111I"111 IIlJl
dr-r HiO.
1111'\ juri t i "'U' (llllllllnll d(' hi,IH'I't'1I 1l.llIdll'l1 I'
Terhnlselu-r 1'lIt('rl'i('hl Eil1l' I.ii"k l' IIll ,, 10
T, 'rhnl du'- ~I II . ('\1111 für l nrlu t ri, I1IH\ (:, • ('lI .. 111 \ IlI1 litt ~ 11 1 11 1
tungi-n III1lI Zi..h· dr- 11I'lH'II :!, I
\'''1 ur-h \\1' "li I...i d.'r i, tr-rrvi.-hi ('111'11 '11111 "I "11""1111\,
1)11 I.-,!I.
'r l'lI rt'l!u IiU llnl: I.lun ltil 1\11 "'l1flllt
T"klunik, lI i, 1I1'1I~,l'il i~,' ,* 'ti\I.
Tl'I, '::rallh. ( ' h 'I' rlr-u ,'i"I1WI1 ,"'1('11 ,'('1111<'11
Thran-r -\ ' (,I'OI'l luu 11I! fiir 1' 1'1'11 13 ('11 . , "'IH' .. :!:!
lu urit' V(' • t IUI·., ZIII' * I ~
TiI'rl'. 1'1 t i ,,111' Rekon t ruk t iom-u 10, ih-r \\'111n-1
TIrul, ('1)('1' IlI'zif'hlll1l(,'n Z\\ i "'\('11 EI'~lal("1. liit 11'11
,1.,1' l'm~('''1I111! \011 •'"h\\ 11. IIlId Ilri I"li' 111
'fun" IIl1d ihn- Kolloiduat ur DIl' .->1 !I
Tr i'!!t'r rechteck igeu t lJll' l chnit tv , I 111'\"11 1'('IIIl'1 ,'"III",luIIII 1'111.11111
<11' 1'1 dr-u 11 rlken * li l :i , .. Ii~, ,
Tran.llflrlanltl::I'n Im l iien I" dr-t lI o l ~ I!' \1 1I111l11l' 11I111 Holl ndu tI ,
('",.1' 1I1Od('1 111' s~.'i
Tr ink wu suloI'srhullnn:! tiil I'ola 1111.1 <111' duzu "1"11('11<1 'I ,11111' u-
"nlaJ!", (''''1 di Ii:! l.
Trilll.\\ I' ,rn'lnij(ulIl! fiir dip \\ '" t'l' 'I. oqwl1" (1"1 • I dll
hod('11 111'1' " O.
TWill!: U. 111 '1'I1i"1I1' 1111' [ ' [ 'I hl1ikl'l \ ' "'I'ill 11I "li \ hll 11 I,
I' l'oj l'k l ('1I1l'1 .\11\\' " I I"lIl1lZ11l111 alll. " <11'1 I Hit ,hl
Tunlll'l. D" I Ih ll " h ..hla' <I" Li i l "111"'1'1/: ~ I , :!ti..
DII' kiill l!i"hl' Liift llll " "11 I':i I'l1bllhll 11I EI1I0I''' 11111
olld('\,('1' I\" ..iiek ic-htigllll' d ,'" Liift u l1" 11I1,1 "'li tür d( 11 I 11' 11
~:i\I,
'r u r l IlIt'uhulI. 1'111' 1' <1 "11 mod"l'lIl'l1
TurhilH'ndlllrnkll'rl I k , T llh" II 'II, :! l~
IIrlou!!,·hlli . I', ,'\"I " m \{ 1""11. tÜI' di .. lI o" h" fl' lI "11 \ 11.'
urloul.uulllrl'" url 'n. , li I
'furill. IlIt('I'II11lio lw ll'r I OIl!("'U liil' all~' \ I1dt., EI..kIIlZII II 111
Tnrirlt'r ,\11 t"llIll1' I li, Lok o lllo l i "li Illf <1"1
'r.
ludil'lIrl'i I 1\1 11. 1I1'III'hl iil"'1 (111 lH"
·t u IIIIII' l" h l' ( :Ie i,'h t romrl 1I111'fm ,'hlll(' Ili ku
'UIII III:!I'hl"'" 1t dil'lI ..\ U· dr-n ,I;:i,
,', 1t'lIIali'rh.. Erfo ,'llllIIl( dl' El1lillll,·rtl nuru-l
,'0,.
4i
EI tZIIl ;lIIwr I:!H.
B"I lunll: 'oll .\u fiihl'lllll!:l,,·.
1I0l' h bllU ..ill ..hlieLlIil'h dt'r Ei~('n·
l"l·rl·ill. Ö,tcl'l'l'i,'hi e her I ngen ie u r- und Arr-hii ok t '11·
- Dank an den Revi iousnu. ,;{·lnJl.! und an I.' v a Ila 1'. 12.-..
die aus, eheidenden Verwultuuzsrüto und nn lJr. Franz
B P r ger. 124 .
.·('h,·11 I'. 12.•.
,'if'gllluud \\" n g n e 1'. 4i' .
fiir die Tmuprkulllll!plJIIlIgcuaus .vnln ß d,' Tod,' W . Ho hell'
p g /! e rs. 11:1.
Dank 'phl'l'ibf'u von Frau Thci e (' I ii c k I' r. i' .
Dip El'üfTllulIg der Klubriiuuu im Vr-rein h ui-«. li ' i' .
I)ul'('hsphlaj.( de, •'o h lst o llcu' im Löt c h ber rt unnel. 22:1.
Ehl'lluj! der .'Ojiihl'igeu ~litl!lil'!Lchaft Erne t I' 0 U t z P U s und
Ferrliun nd S u III I' r r- (' k I' r s. 121i.
Eiugal)(· in Ix-treff ,·('hafTuu.! eine i.i. terr. K ün . t k-rheims 111
HOIll. l i .
1I"'g('1I neuer] ic her Beru fuuz ,·illl · l n reuieurs ZUIll .\ 1inisn-r
f iir ötTclltliphc Arbeite-n . :11.
Einladuug zur .Ialulumdertfr-icr rle .loanneums und der Tech-
nischen lI oe hsd n rle in t:l'a~.. i'.i:!.
EI'Ill'IIIIUIlj! I. a u d a ZUlU ~l'ktiou -hef 14:1.
1':l'iilfIHlIlg,· .rsa m m lu nu d« Z'\l'ig, ercui . Odcrfu rt-Ust I-.IU · \r it-
kOIl itz , I !I:!.
Fr-rt i...rst..llullg rler m-uen Biieherl'i. Ii'.
Frpip Tpe!lIlikerv"I'l'illil!ulIg. i'1l2. i' 4.
lI o llo m rt a l'if· .\ II..,,,,huU. Bprieht . :!3 .
.Jnhl'ps!J,·ri('hl d,·s " c rwlllt ll uj!. rllt cs . 1Oi'.
I" 11i. •,1' F1'IIuz .10 d ·.JllhiliiullI··. ·tiflunl!' I I:! .
K Iu ,riiunll·. i1l2 .
- .\ l llg lipd I'I'HtHnd . Ii' . !l l. I:! I. li.i, 2:1" ';W.
• 'CU(' Ill · ·t illl lllu uJ!l' n lür di .\hhllltuug dcl' tll.... lu 'l'lIipur·
IIlId .\ n ·hit ek t l' lI.T llge ulld I:, phMt OnlIlUll' hiefiil'. 2•. .
I' ho togm pIH·n ·.\ u... ('huB. Wldrl . iHn.
I'n·ishplIpl'huugs . .\ u. "huU. \\'ahl i'!t9
I' ro lokoll cl(·1' lIull"rord,'utlidll'lI 1I11uptl 'er IOlIuluu ' . 1i'·I.
....d.eutl i,·h..11 Il nu p t , ' ,' rsllm lll lu lI ' . 12 1.
H..('huulI/.!,·ahsdlluLl clt'r ,'tift un\(,'n und Fond '0111 :1I. Ill'z,'ml"',,
IHlo . Xi. 110.
fii .. dns .Iuhr 1\111 1.• , .
Hed e de' IIl'U~"1 ühlt"n \ ' pl " in "11' t"h·..·.·t"II"'·rtll'll'r . 11:1.
Hl'fol'ln d,· · Ei I'uhahnmini,t"..illlll . i'0:1.
lIu",' ..e .. Zl' it ,, ·h..ift. :!. i.
'· I·i. (·· . \IIR .. 111111 . \ra h l. ,nB
Bevi ion. ·. \11 ehllU. Be ..i(·ht. II:!, I:! I. I:! '. \\. hl. I:!fi.
\'I . j.lerr. Ing(·n it·u r. und .\lehitektt'II·TlIg. ,11'2.
L'h(· ..pinkollllllell lIIit delll " pr la I! fiir Faehlitemtur lIel!pu dA'r
Z"it ..Inift. i\li'.
('h,'rfiillung de, (c·..hlli"'·]H·n B 'Iule ,0:1.
, ·(·..iind.'nln,pn im :->Innd,' ,kr .'litgli(·II'r. 1 . !lli, 12, ' . I i' fi, 2·10.
2. . .iHO, i:!O. 110.
\ " ' re in n'isl' lIa('h B"IJl. 11:1. l!ll.
\ ' e ..lpl;ullj( d" .. " ,,1 11 ,'1' '1II1l111unl!l'n nuf ('im'u 1I1ll1,'n'n \\' ol'hcn·
tn '. 22 I.
" t'I'lrl't u nj.! du ..eh Ih ·I,' g ie rt t·. i'o:?
I' l! I .' f' ha I' " I'i d er .Iah ..hnn(./c,..tfc·i(·r iu t:r,lz. ',tl.' .
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:\ eu l' ( :r iilllh'Il /-.""I' l' l'fnhr -u. :! :1.
\ "I' I.eh 1" \\ " ""11 .
( Ih'nrh"itl'l von 1:. •\ I I mall n, \ I' 11 d I . L i, , 11 u, ~I 11 I' i 11 i !!.
.','hi,·k 1111<1 • c h wu b e . )
1It,I' I' ar i. " ,. , 'ehilTahl'tknnlll :!!l!I.
D ie E i..pu ha IIlH·1I uud \\' n el'.-trnUpu d,' t'ul'op,ii,e1wlI I" uutiul'Ill'-. 101.
n" IH' B" k o hl u u ""1111,",' iu dpl Statiou .\IIC·OIlIl. >I< li:l";.
Eh·ktri ,,1,,· ,· t\'llUl'lIgiil",~.ii!!,' li:lli
' ! a f, 'u " 0 11 lto t to' rd a ll1. :!\ I '.
I'" h' iu " ....a'·.h l'i
ph t,. II. i \l l.
~o lldo l\l l • t ra l.l" II",'rk"llI· :!!I\l.
( 1)('1' I' I'Z' · '1 I " ' 1. -'1'\~ 4 • P I Ht tlIlgPIl 11) • an 11'1. , ••
\ l'l'kl'II I' d lll'l'h df'1I :"ifllplOIlIIlIIlIl'I. :!\I!I
'~'rlU t' ~~nn ~~ \\ ,·....·u.
( B"llrl ... itt'l "011 \ z I' 0 1 I cl ,. k
I~, ' r IIn,I" 'II" St,'n""' IIIOllmpll ";I ";
• ellel' • · p l' z i ll l. lh~ ' h l' lIs" h i , · I ,, ' 1' fiil' \ \ a "1111111 , ";t ";.
\\ 1I ,,,,'r hllll.
( BI'IIl'I,,'i l"t " 011 l"rlI lIZ I" 1'" IIt z P' IIl1d 1l!1I . I' oll a I' .)
B" ,,·!t i '1111 ~ d l' r i ' \H'I',,' h ll "fIl fllllUgl'lI im l 'p!!lü t z!!e h i, t. :1:-. 1.
B l' tl'l eh.- el'~"hlliHS I' VOll BlIggt ' l'llrhl' itt 'n . 'j':I:I.
1l('I' 1·' is hg llll l'll .1I n I'Pli (S iid. \\' n h' ' ). .. .1lI:!.
IIl'Ut' li st hn f"l1 ill F l'llnk fll rl 11 , .\1. >I< :11";
IJil'II111 11 g ,h' r I" lIn nld ii m llll' dll J'( ,h \k l o ll ,iilldl'. >I< ·1-t·1
Il i" H l'~"l lI lIg d,'. FI IIUI'l'~iuH' . .':! :l .
•·,· h l,' ,1.Pli. uud \ \'..h l'lIlIl lI" l' in th'r \\"e pr Ill'i BII' m " lol . >I< 111 .
lI y d rn u lh ' lll' \ " ' l's ' J('Ilt' im (; ~OU '· II . iiH.
l ·h..1' d i,' \ U\I'l' Ud ll llg ,'o U Ei. PIIIll'tou I'h\\immk ;i,tell Zlll l\ " rsl " lIu lIg
VOll r n il ll nll P l'n . • .)l7
\ ·' ·I'.-il' h"l'I lIlg d ..r Bii I'lmll ' .. 11 nfll L I'hilll'· 1 11 Iln I ( 1'1l11old ) mit!<'1
B..lo ll IIl1t(' r \ \' sl'r.· ), li
\ " I' uc-h z ur \\' 11 ,'rd iehlllll' " 0 11 II< ' to ll . I:! I
\\11"" 1' IrlI "li .
( lI ,n rh..itl'l '0 11 .\rll<!I, Ig lI. " o l l.l k . , .. hll,lh' 11. a.)
I )" \ ' ro j " k t .. l'lIr is ~1t 'l' Il' hllf<'n" ,'>II.
111'1' ( 'olllfllh intluU li! I
Er i"k lllllll. >I< !I) . .
FI IIUhll f"1I , o ll I" 111'1 , 11 111'
( :I'orll ill. Ba i- , '(' IIi ITskn 1111 I.
( : ii t , ' rv ,·r k .. h lIuf d l' n d,,"t
. trllUI'Il..i 'j':!.
11"\1(' l ud 1I.. l l'i,' IIlld 11. \ 1" h' l_h,1[f'1l 111 111'1 ·fIl"Il .
\' , 'r k ,' III' a ll f .. i llig'· 11 \\ 11 ... '1' Il'll llcll. :!!I.
Il ip \ r h .. ilt 'lI H il i 111 '11 "11 E l'i,' . 1 11 11111 hci (J u n ' h, \ \I('11I1I1! 'oll Lill l.. Fal l.
( .' t a a t " (' 11 ," o r k ). >I< :II ,i.
11 11 fpll - IIlId Bll h ll ll lll ll ~1' 1I d ..1' . ' III,lt ' .. uU. 11
Kall lllisipl'Illlg d " • '1',,111 1' "011 ~t l\ u llh e i lll hi.- lI e il h l'o ll ll . >I< :lIi:1.
xrx
l iii- Ih'illhaltllll!! <!I'1' Ruhr. I:! .
Sl'hitTlJIIl'mal'hllllll di- Rheine- vuu Ba'l'l his Zl!fIl Bodl'n,pe. (il.
_ \' erhe. 'l'I'IIIt" der Elhl'·Se hifluhrt , :?:!O.
zlIkiillfti Clen"\..-rhe ' l'l'lIngpn d es Hafens \"(1II Lundun. >I< (;Ii,' .
Eiu neues Projekt [iir eiuou millelelll'Opiiis ehen I ' anal . 1:1!l.
S,.hitTahl't. und FlllU, el k ehr a u f der ii, terre il' h i"c he ll J)onnll ,'011 l'alNl1I
his Theben im .lahre ]!)O\! . :!IH.
\\'as"el'halltl'n in Bel!!i"II . :!;,:! .
\\ u",,' r ll lrtsehat t.
( lk.l l'h l' it l' t \"('11 I!!II. Pollllk . )
IJe l' Tal . perrr-uhnu in lJeut c h la nd und Preußeu . >I< · I "; ~.
Verschiedene Mitteilungen.
(1\I'arheitt'1 vou 11 n I k 0 \I i " h, Hans K ii 11 i g, K ii 11 11 c I r, i ». .\ 1.
I' a u I, l gn. I' n 1111 k lind Ernst S c h i (' k.)
Aornplmunotor der Soe . des ~ Iot eul's (intIme. '.i .
.\ us lln IZlln g der • ·ingnmfiille. ~\!:t
l\l'llhaehtll llg einer \\' n.-"el'\I'" lIe . 7!l-t. I
B" l'i" hl iiber den S talld eh-r Arb eit en um Li; sph heJ'g. '('lIl1l1pl ( Liill!!e
ILi:\(; /11) der IIpl"1I'r \ lpl' n h a h IlCII (Bern S illll'l on l. ·1:1. 14n/ liO.
:! I!l, :'?,il. ·I.i !l. ·n "' , 4!l:!. (j~I, H:I' . ti. -t, in..J .
Braml l' roh p in St' h ii l'd ill ' . 'j'.i.
Da s () e u t sph" ~ 11I~('11111 im sir-beuten .lahre seines Bestaudcs. I:! .
neue deutsche Arnu-ehett. >I< :! :1.
i echn iscbc Dok tora t . ,ti:,?
Der neue Einll'rha!!~"r de I' iillil-!Iiehell \ra . -erb.uuuntc« EllIdpl!. li:!O.
f >pll t _ph(" ~I II "lIIlI in ~ I ii nr-hcn. 1:1. 1:W. linn.
l Jir- Do n n u r og u lie ru u z in • · ieJ l' r iis l e l'rc ie h. ";ti:!;
~I a l l' r i a l fes t i (!k p i l lIud ZII.'~I'IIUnlllll! illl fertIl! (!p'l'hlal!('ul'1I . ·il't. :!::~.
111'11 1' Blldnpe 1,,1' Ballol'dnllug. Hu.
Ein elpktl'i .('h('r 1I"" ho f' lI in HCl'olllt ·oll·lhc· I'itt ill K a lif' lI·n il' lI. ";.J.
Tllnlll'l ,Illreh dplI I" allk.,slls . ";\I-t.
Eim' .. all·alllt'l'ica " Tl'I"l!llllol1l'nliuip lIaph . \ Ia sk a . 1:\\1.
m'lI" Ei . ,'ul"'lolHl,'ek" ohlH' •·challlu!! . >I< :! :I~ .
m'lI" I-: I'< h \ll lzl' . l !l:l .
B i" t'1I1Jl'iiek,' ill ,IapalI ,!I l
Eiu"tlll'l. \"(,n Ei ,'nht'ttln,!«-,·k,'u . li:!l .
1': l'< l h ('I" '1l in ( 'o , t a Hi..a . :!:I,i .
E rh a lt ll llg dp Ei'''I1- illl Ei .-eulH'lou . -t!!:l.
Friihe l'e \'olll'lI<ltlll!! ,["s I'lIl1alllllknllall' ·. ";!l-t.
.'. ' \ ' . I n t" l'Ila l ionlllt' \\'1II10"l'n'r. allllnllllll! dpr Bo h r illg,'n il' III'l' lind
Bo h rl l'ph nik pr ill IIlIdapt"t. H!l!).
(:o"the in >;"inf'n Ileziehlln en ZIII' Tedlllik lind als .\rheilslllinistcr K a li
.\ lIg ll ~ t s "on \\·l' illl llr. l :i!l.
H iirt IIl1g ,'o n Bl't ' J1 lo h el'lI'i" ]wn . li:!l .
Lit' h t l' a u slljl jl ll l'llt .. H ,. · .. . >I< li.i:l.
LOSH jln ' lIge n I!I'llUt'r Steillhliit'k,' ill SIPi nuriichclI . (i!IH.
.\ lo ll l llla l'tn··TII IlIH'1. ' ! I ~ .
..' l'm ' 1': ispn h n h l1\' l' rh i lld ll ll!!Cn lIIit Bos n il' lI. ";ti:! .
:"taa t, ha lu ltlin'kt inll. h('zil'ke. , ti:!.
T it l'lhezpie h n ll ll l!l' n tiil' das tcclllli"l'Ill' I' el'so na l hci a~l'II l'i",· lIen
O jl(' ra t ioneil. ,\) 1.
I' l'llk t is ch l' .\11 . hildllllg "on \ ·t' l'wa lt ll lll.!s .l n gpn il' III'l'11. ' !I·1.
S tat ist ik iihel' E is l' n hl' t o llh llll ll n fii lle . , n-t .
, ' I ra Il'011h a 11 Il\I agpn all'- .\llllllininlll . i.i .
T''''hll isplI.. '1 11 "lIIlI fiir l ud II. trit' lIud ( :l'\\ e J'h c . .:;;,fJ.
Trinkwa ""I'I'l'inigllll!! lIIit O zo n . ti:! l .
l ·lI\ . u ud • 't'II],allll'n ill \\· il·n . ' li:!.
\ o llpndll ng d ", ~"l\( !rl<-kallale . , n I.
\\' Il.. ·eJ'lI:l lII all '·: i.-t' n h Pl o n mit :!,i lHI /11" I n ha lt . ";.i.
\\' i" d " rlI llfha ll der 111iieke in ()II h,'.'. 4\1:1.
Z lIr E rii lf n n n g dl'r Tl'"hni ('ll('n 1I" " h - e h n ll' iu BI' "lall. ";I.
Mitteilungen von Ausschüssen.
I" a rl \\' 11 1'1 11 1,·f> ,'n k llla l \11 .. hnB jllli
Stiilldiger .\ u s ' l' h n B fiir \'l'llhc\\"l'hau!!e"'l!I'III1<'iten. :!,-,I , ";1";.
Verordnungen, Erlässe und Entscheidungen.
1':lpk t l'llg la s .. I' a t ,,11 1 I: o lln " . till,-•.
St iegeust 11fe ll nll ' .'tnlll}'tl,,·ton. :Inli, Ijll.i .
T ii l' .. I'a l l' 1I1 1\ii,,!;t'U' · . liO.i .
l'lI i" l'l'snl .ll"t o nd " t'k (' Sv tPIlI ( , iHha lll lll e l'. tiO':;.
ZI'III('nl h"lz.lla nl'l a l t eil. . ::\ lIi.
BI. Patentbericht.
(HI,.r1,,'itel , on k. k. ){ p~i e l'll ngsra t K n rl 11 ji 11 C 1'.)
a) Patentbeschreibungen.
'\111"" I. \lIlh, 'n'iellll:.! 11111 t:nc-II . lil u ' ruli l'lI 1I11t1 1:1'1 '1111 lull'·II.
•·~.l fI .'i . \ "dnhn' Jl7.JlI' . \ IIf1I1'It'itIlJlj! 111101 .\IJlI·j,·llI'rllll· , Oll 1':' 7. " 11 ",it,,·dgl.
lIl itt l'l . pi lll' 111. Chllij.(t·1I L" ll tI,H' hl' lI 111 tl'il!l'II,I.'1I F lii igkl'il'
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1I (:, . teinhammerbohruu ,'h illf' 11 ifl ,"UI ( 'h • 'I, 1,1," 111 BI,.
( E Il~ la l\(l). • :!, .•.
" :I.:!.' .; . ,'mbohrv"rriehtlllll: . l nlrrnnt innnh n ohry. rl l r lw/lu n I 1" 0(,(
1\",1" . El'k,'l cllz (I{hkl .). :I,'}o.
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S. /1111111111 IIl1d J ohan u Schi, I, I\ rii llil. :m'j
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/{ijh r(,lIk(' sd . 1)1' . 11/10 11 ru«. \\' i(·11. • l!ll.
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n,:! I:1. ,'il'lI('rhl'itsII inde für holi. hi" 11 h('z.l'lIge VI ( '(ll/lin. /ltlll. Fi .mt"r,
/' a l'l. . • :lli:;.
:!, l. 1l1l'11\'l' fiir II l' lwz.('ul!" '. ,lllfoll nol./llli, (;lIlI\e\\ Id hf'i BlI·lill .
• :lliO.
H.S!)o . IIngg('1', !Ja" m Sw)l" rI, ./ulIl/Ilt I' li. Ii:!:t
!1O, '. I{..ihllll).(·.)m'm. (', E. 11,eh 1', 1{('lIli ..klllUOI'I I,,·i Hl'rlill • li:!:l.
!In.•. , ·i..hl'l'hl it \lIlId,'. I//"""r~' 1/1II/IlulI .l:uutl/l,/,I:. /I . h.II , .' l iillc hl'lI.
• fi:!:l.
I\hl"I' :n. "urh h 11\11'_ 1'11.
., I ... , I . . Ei ('lllll,tomil'I'('ml<'ek(' lIIit hh'J!ll'lId( 1 ("'\l lihe "hall111I!. Pri-rlr;,,"
t lUl /l';rl lIa ll.. uml Ur, .11"rio Olml, \\ lI'lI l -l.
'7:111 Eill rii. t UIIJ,( fiir Ei "III'dulld, ·k ('II. 1\"1'1 , 'rhJIII'1I ulI,l FrulI:
11 pl'liil, \\' i('II.• .1.•.
i 1:1 . 1Ju!,!, ('!. "hil'/,tigl'l \' '' l'h l(,lIflziq :d ("orv nUVI/ " jUlI. . <:lllt~ . • I.•.
,' Ir;' lI iill l.(eku ll tillktioll fiil' 1J,'ek" 11 \\' ·1111< Bnick nil. d '1. 1\":;lIIi,.
"/I'i"'zYl/sh ulIll ./lu·. /(. ,. ' lI"art.1'1' It 1/ '", I.l'm!Jel'jl. • '70.
n. Ei lliage fiil' Ei ellhol<lllkoll lIuktllJl\l'lI. 1'lu I'il car (1'/1" IIt)
('U II/pu //!!, U d., Lo nuo ll. • '7(;'
.I'~. :!IO . \ 'c rf llh l'l'1I Zlll' 11 'I'. tt'lIull~ (,jIl"1' [(U('I" uml dl\\llillm i(,I"'l'ell
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I,•. 1':isl'lIhl'lou 1I0hlk iir l" nil ·k( . 1/,uilil i/irl/l lIu/lllall , Krakau .• :!Ol.
.•:1 1. <:('hiiude m it U L)('l'lil' ht d lll' I,, 'lfen tl'r uu<l mit ZI1l' Kiihlullg uder
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Da lllp f "hlpie!f("I('l'IllIg fiir I"),omoti"k,, cl u . d g!. 'I'hrodor
/,lIlIg' r , \ ' i" 11 • .!!I.i.
I:a · (' I7. PU~('I': lVil/illll/ [i r ru: I I' ( 'IIIIPI/ II/II, Bluokl.\ 11. • 1!I,i.
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Fpucrull '('11. I:il/l io ,'il,·, .<lri . Frit : H irse], u nd .1/11 .1' Groß. \\"ipll.
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,· ..ll» tt iiti)!t'r Zugrf'l-(le r tiir Il l1lllpfkl' 1'1 Frirdrich He», :'trnU·
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:-;,'hoJ'lJstl' in . /J,.. 11 11 118 11'i" l irll lll , Tharaud 1.Jl'i Dn'.'lh n. • ü n.
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Ott» Felir 'rboßbtr~ltr. Wieu . • H-t . .
·!.IHI .•\p"urat zum '1('--('11 lin earer How egunueu. ItI·ZW. IJIII'l'hIHt").(ulIgpn.
lI' illt elm FwHo// , Frankfurt a. ,I. • \llli .
fili:!. Vorri r-luunu ZUI1l . 11'. ,,'n . t römender Dämpfe, (;U ,'od('1' Flii,.;,.;ig·
keit en. Silln (II ··, ·rluch rl·lI',r~·- G. 11I. L, H., Berlin. • :11'7 .
.j :u ltl.'. El l'ktl'i. (, 111' ,'o lld (' für .1 ('(.'re.lIlltit'f t'lI. Il» /"I1/'1Il" Fu rlu 111, I'i,
rano. • ,.111.
.. t.: l:!O. I ' orrigie rt er op t i e he r Entfel'llllng,.;nll' " 1'1'. Dr. ./0.,1'/ Ctr ll fl l·SJ.!i,
Prag. * .l7 -1.
:1:!1 . l.uftpyrornen-r. .Ila l' Arndt. An ch en, • .'i.'.
:I:l\ . Richt vorriclu unu fiir Torpedos auf l 'lllel'_P<'ltllot('ll. Elcrtrir
Bout ('01111'"11.'/, . '1'\\ York , • 3'7,).
":>.1 OS. 1111 ,,-011' mit . '1 dl'larr('til'/'IJlIg. Opl;.sch- . l lIsfa /( ( '.1'. (;(/(1": .·1.·0 .,
Ber]iu- Friedenun . • (j,),) .
:!(iS. IIl'lIekl'l'glllatol' fiir Dumpfgl' ii ße, H einrich Kriiqcr, Bl.'rlin .• '7(1(1
li. lnssl' ·11;. 1,lIft · IIl1d C:lI 'l ,rultlllnS('hilll'II,
41. 62 13 Schn.lldä mpf'cr fiir 1': .'l'losionskl'llftmllsehinen. l' Iern .·lj"88(111
de Grands-iqne, l 'uri - . • l -t.
028, Viert nk tverb re nuu uu-k raft maschine mit getrennter Einführullg
"Oll Luft und Bn'nll,tofl in die ZI'/" tiiuherkl\lllllll' r und • 'nlzhar,
machuug des l:l'llli-l'!lC- in zwei Abschuit ten . .Iaroslac X orti]:,
Königgrätz. • l-t .
620 . \ \ ' 1fahrl'n und \'orrichlllng zum .\ n \\'ä r lllen und .\ n l",..;,·en ,'on
Pptrol 'umkmfllllll ('h incn. J)f/. iml r·.1/otorrn·(;c.<el/.,eha/', L' nt CI"
I iirlda'im. • :!~I
i/:l. rerhrc'llnlln~~kraftml\'l'hinemit dlllch .\ u SPl\I'III!!! de.' Zy l ind l'r .
d eckl'ls. l,,'z\\. d('1 Z"lindt'rll ami <Tell OIllH'nem \'I'rcliehlUllg:ra nm .
Sieglri,,' (Jarlh, Dü.'-eldorf·Oherkll ·"eJ. • 4.'j.
!q I . \ ' l' rhl l' l1 lllln '.kmftml chinl' fiir Kraft fa h rz euge mit di' Ein,
:l'rit1.luft lief('nll!<'r LUftI'UUlPl'. LW/li ig und Ilrinrich Nllchrich,
\\'il'n . • "iH.
4'~ ,l i :! . 11 ('ißluftmll'l·hine. , ( Iphon. .I/a ./lr un<1 .Iuh" WILl/I/f( , BOIllIHl.".
• 100 .
Is-t . Funk('llZiindur fijr E plo. ion,kraltnll -('hineIl. L"ll1rr 1/( "r!!
lI'uttlt . )'('()\'i<1,'n('(' ( \'. ,'I. .-\ .). * Ion.
:111. \ ' erf l\!u'(' n und \ 'or r ic ht u ng 1.111' Hl'gelull!! ,'on Zwoitakt.y('r,
brennung~krl\ftmu hinCll. Willillm Cllarle.'! ele J/ellrull 11 ent,
lI'urtli Pil~/I'ill;""I . \\'('nillol·th (EnlYlund). • I,i fl.
:l!I,'j . !.n.c:I"VOITil'htun ' fiir ri(,rtakl,'erbrel1nung:kraftnll -ehillen, , '(I.
,.;/;t{; cle.. .11011'111'8 , 'l/bafli /. d . Etienne (Frankreich). • !.'(i.
I!)I. .\ Innti\'(!r lllu tor iir 1Il1hteUel'hn.re \ ' erbrenllllllgskrn ft 1lI11 ·e1linell.
I\nllt ./. R. Ilc"8 ,lultllln. :-;altsjö" 'toriingen h. :-ilo('kho lm, • :!U-t.
:-;"is. I': inr ic hl ung zur Erll'irhtel'llng des ,\nl, ',ens "Oll Expl osion- ,
kl'llftllll\ l'hinen . • idol/,/l( Clhllrnt. Le, ·ullois·I 'crr el. • 3 1i,
.j : .n:!:!. r ('rgl~_e l ' fiil' I': . pl'l'ioll"kmftm, 'eh illl'n, • ociCte lrall!,,,i.'( de
C"1I.,trllclioIl8 .lUel/11 iqll' '. lJ ellll in (Frankrei('h): • :11 ~.
O:!:l. l ' m _t ('ul'rb llre \ ' il' r l llk t,·erbn 1n nu ngsk raftlll l\",ehlll" . A nul ./"!/f18
Elia.• 1/r, Im"nll, ,'all jö.:-;tol'iingell (, e1mcd?Il) , ., :.l l"i. ,
t S ~ . L'lIlsteuerhnrf' \ 'iCl1akl \'('rbJ'l'n1111Ilgsk raft ml\,('IIIIlC. !-T/ed. 1\ rtlJl/I
. l kt.· (;I.'. (: rl'lllllll'l/lI'"r/t, K iel, l: a a J'llen . • 4:!!l.
,':!I . ZIIejlnkt 1'('rhrcIlUUn.ll_kl'llftmll.:,eltine für lIii,.-;ige Bren n,.; to tT('.
(:"tlUlrd Xlhasil. , '1. 1'l'\ ('I, h llrg . • -t:!!J.
.•:1 1. \' erf~ h l'l'n zum Betriebc ,'on r erh rl' nllllll!-'Sk m ft mll.-ch illl'n .
t:",'II,olurlllll/brik f)r "I-, I' öln, I>l'ulz. • 4:!!l. . .
Ii :;. '!it eillel' \"ol'ridllllllg ZUIll, ,\nlw .ell dUl'l'h ('11I .lJ ru l' k ll.lI ~ l c1 "
\'01' . ehello IIlllst('u('l'hlll e \ erbrelUlI1nJ,(~kr ft Illll ehule. f TI"I.
Krupp . 11.1,·1:1'. O.rmallia"..lrjl , Kiel· Gn.nrdell . • 4ü~.
01'6. l 'lll teucn'ol-ril'htulljl fiir \'erhrenllull!l'kraftmn Chlll('Il. , '; g.
Iried Harth. I lii ' eldorf·Oherkll cl. • -t'7"i .
ti ',. ZII_at z zu 1'1' , 13. 6.· 477 .
"".004. \ ' el\tilalloldnun~ lln Zylilldern fiir duppelt \\ il'k('I\(!c \ ' crhrl'nllul\g "
kmft 1111 s.. hiul'n, , 'kn,1;lII" rkr .-t~,t.-l; '., Pi!. en. ,i:!li.
100 . ,'l'lliehll' ll'Ul'rung fiir \' i('rt llk t , E, plo.iou.-kraftlllll ..hilleu. [f il II .
('Iarin HOl'ilul J[ 1/ tad. Dllclnir (Fn nkrcieh). • ,'j:!lJ.
In"i. \ ' (' Ilt il teUl'1'I1II Y für Z''''itnkl·E. pl.),.;ioll,kl'llftma.,ehinell. ,Jir;
1\aloe, ,l lIllgllu nzla u . • .i :!ü. _
filiI;' \ ' org CI' fiir leichte IIlld .-' 11\1cre I uhlemlll,." r.toffe. Hili /ol l
JJiilltr ulld /l l/noll ,'e"ul~, .\lt·Zuczkn (Bukowill ). • <iO(;.
Ol l. \'OITiehtullg 1ur 1' \Il\\ '" lfll u llg eiller f!ir gl~ fiir ll.lil(· Bren ll ' t ot.~c
he,ti lllllliell \' (,I'hr IIllullg~kl'nftlll ,.;dune m f'1Ill' -"kill' {ur
lIii 's ig BI'('l lII,.;t o tTfl. Ol/,'m;,'or lI/ahrik J), ul~. , -? I~I ' f)eu t z. • lilllJ.
-1:>,1 1\2. 7. \I'eilllJ-t· \'orhul1lll(l~ IIlIL'l'hinl' . Will iam J. 11 n ght IIlld Hobul
L . . t /"l 1l 'trulIIJ, Fl'Illlkl in (\ , ~t. . \.). • 653.
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